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Resumen
BURGOS, J., & BURGAZ, A. R. 1990. Algunos líquenes epititos del hayedo de Tejera Negra
<Guadalajara, España). Bat. Complutensis 16: 37—45.
Presentamos =2ráxones de liquenes epífitos del hayedo de Tejera Negra (Guadalajara,
España). Todos ellos son novedades provinciales y además tienen un interés corológico para la
flora liquénica peninsular. De ellos destacamos: Btyoria capillaris (Ach.) Brodo & J-lawksw.,
Caloplaca cerínella (Nyl.) Flag., Coelocaulon crespoae Barreno & Vázquez, Hvpocenornvce
scalaris (Ach.) Choisy, Letharia vulpina (L.) Hue y Pertusatia coronata (Ach.). Th. Fr.
Palabras clave: Líquenes, corología, flora, Guadalajara (España).
Abstract
BURGOs, 3. & BUnhiÁz, A. R. 1990. Sorne epiphytic lichens from the beech forest of
Tejera Negra (Guadalajara, Spain). Bot. Cornplutensis 16: 37-45 (in Spanish).
Wc present 22 taxa of epiphytic lichens from heech forest of Tejera Negra (Guadalajara,
Spain). AII of them are first provincial records and they have also chorological interest for
lichenological Spanish flora. Wc underline: Brvoria capíllaris (Ach.) Brodo & Hawksw.,
Caloplaca cerinella (NyI.) Flag., Coelocaulon crespoe Barreno & Vázquez, f-Iopocenotnvce
sc-a/amis (Ach.) Choisy, Letharia vulpina (L.) 1-fue nad Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Key words: Licheus, chorology, flora, Guadalajara (Spain).
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La provincia de Guadalajara ha sido estudiada en numerosas ocasiones desde
un punto de vista liquenológico, si la comparamos con otras regiones peninsula-
res. Ya en el siglo pasado y comienzos de éste, COLMEIRO (1867, 1889), LÁZARO
IBIZA (1896, 1898, 1906), NAVAs (1910), MÁS GUINDAL (1902) y CABALLERO
(1924, 1926) recogen citas de esta provincia, aunque en muchos casos se trata de
citas poco concretas y sin especificar el medio en el que fueron encontrados. Más
recientemente, esta provincia atrajo la atención de liquenólogos, como demuestran
los trabajos publicados de CARBALLAL (1976,1977), CRESPO & BARRENO (1978),
BARRENO (1979), CARBALLAL & GIMÉNEZ CORAL (1981) y BARRENO & RíCO
(1982).
Nuestro trabajo recoge las especies más interesantes desde un punto de vista
corológico. Todas ellas son, además, novedades provinciales. De esta forma
completamos el estudio que sobre flora epifita de Tejera Negra habíamos iniciado
(BURGOs, 1987; BtJRGAZ & BURGOS, 1987; BURGOS & BIJRGAZ, 1988).
Las especies recolectadas están depositadas en el herbario MACB del
Departamento de Biología Vegetal 1. La nomenclatura de las especies se ha
actualizado según SANTESSON (1984).
Este estudio se ha realizado sobre los hayedos presentes en la vertiente norte
de la Sierra de Ayllón, pertenecen al término municipal de Cantalojas (30T VL66)
y están situados al Norte de la provincia de Guadalajara (fig. 1); en su conjunto
reciben el nombre de hayedos de Tejera Negra. Junto con los hayedos situados
en el puerto de la Quesera (Segovia) y Montejo de la Sierra (Madrid), constituyen
las únicas fonnaciones de hayas (Galia rotunt/ifi>/íí-Fagclum, Rivas Martinez,
1962) presentes en el Sistema Central.
La zona estudiada pertenece al subsector ayllonense (sector guadarrámico,
provincia carpetano-ibérico-leonesa), en su totalidad se incluye en el piso
supramediterráneo de la región mediterránea y presenta un ombroclima húmedo.
Sin embargo, según los datos climatológicos disponibles procedentes de La Pinilla
(1.500 mdc altitud, Pm. anual: 1.416 mm. ylm. anual: 8~9o C), la zona presenta
un climodiagrama propio de un clima oceánico (fig. 2).
El material geológico sobre el que se instalan estos hayedos son rocas ácidas
paleozoicas que desarrollan en general suelos tipo tierra parda subhúmeda con
perfil A (B) C.
Hemos realizado este estudio, Ñndamentalínente, sobre troncos de hayas
vivas (Pagas sv/vatica L.), aunque también se han recogido algunos ejemplares
sobre pinos (Pinos sy/vestris L. y P. nigra Arnold) y melojos (Qaerc-aspyrenaica
Willd.), así como sobre tocones y troncos caídos. 1-lay que destacar la exigua
presencia en estos hayedos de liquenes cuyo fotobionte es Trentepoblia, como es
el caso de los grafidales. También hay una ausencia dc especies de Parme/ia
subgen. Parmoltema, quizá esto sea debido a que no existe un clima oceánico
típico, ya que las temperaturas en invierno son bastante extremas, mientras que
existe una clara disminución de las precipitaciones en el verano.




V~0. 1. Loúli,ueión del área de estudie: ~ oír ale de [ojera Negra. —— lím¡tes
provinciales, 1. Mentejo de la Sierra, 2—Puerto dc la Quesera, 3—La Pinilla, 4. Cantalojas.
Fig. 1 .--—Stadied aren location: ~ Tejera Negra beech forest, - - province lhnits, 1.—Montejo
de la Sierra, 2.—Puerto de la Quesera, 3.—La Pinilla, 4.—Cantalojas.
Artbopyrenia punetiformis Massal.
Especie muy frecuente sobre ramas jóvenes de haya que no ha sido citada
anteriormente en el Sistema Central. La cita más próxima es de Zaragoza
(BOQUERAS & al. 1989). MACB 20725.
Bryoria capíllarís (Ach.) Brodo & Hawksw.
Es una especie muy escasa que sólo se ha encontrado en las ramas de un
ejemplar de Taxus baccata L., en el que, sin embargo, era muy abundante. Tiene
talo fruticuloso de color gris-verdoso, presenta numerosas ramificaciones largas
y filiformes, el cortex es K+ (amarillo), C—, KC— y 9±(amarillo). MACB 20726.
Llnicamente existe una cita en España sobre Pinus uncinata en el puerto de

















Vg. 2.-- -Datos termopluviornétricos de La Pinilla (Segovia).
Fig. 2.—Thermopluviometrieal dada froin La Pinilla (Segovia province).
Buellía disciformís (Fr.) Mudd
Taxon poco abundante que se ha encontrado sobre troncos de hayaen lugares
sombríos. Especie muy poco citada para el centro peninsular. MACB 20727.
Caloplaca cerínella (Nyl.) Flag.
Sólo hemos encontrado este taxon sobre ramas de haya, siendo poco
frecuente. Citado por primera vez para España sobre material procedente de
herbario de Teruel y Salamanca (CRESPO & MARCOS, 1984), posteriormente
GONZÁLEZ BUENO (1986) lo cita para Madrid. Sorprende la ausencia de citas
bibliográficas, dado que su principal carácter diferencial (ascas 12-16 esporas) es
fácilmente observable. MACB 20729.
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr.
Aparece poco abundante sobre las cortezas lisas de troncos de haya en zonas
umbrosas. MACB 20730.
• — — —e
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Cetraria pinastri (Scop.) 5. E. Cray
Especie ausente de troncos vivos de haya, aunque se puede encontrar sobre
troncos caídos. Es frecuente sobre Pinas sy/vestris y E. nigra, aunque sin ser
abundante. MACB 20735.
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach
Es un taxon que tiene un hábitat semejante a la especie anterior; sin embargo,
es ínás frecuente y se ha encontrado fértil. MACB 20736.
Sólo conocemos las citas de Asturias (VÁZQUEZ & CRESPO, 1978),
Salamanca (MARCOS, 1983), Lugo (CoLMEIRO, 1867) y Zaragoza (GÓMEZ-BOLFA
& al. 1989).
Coelocaulon crespoae Barreno & Vázquez
Especie rara en la zona que sólo heínos encontrado sobre Pinus nigra.
Aunque [os ejemplares son estériles, se ajustan perfectamente a la descripción.
MACH 20724.
Hasta el momento las citas conocidas para la Península son de Asturias y
Orense (BARRENO & VÁZQUEz, 1981), Salamanca y Cáceres (MARCOS, 1983) y
Zaragoza (BOQUERAS & aL, 1989).
Hypoeenomyee scalaris (Ach.) Choisy
Taxon muy escaso que sólo es herborizado en troncos caldos de haya. MACB
20746.
Unicamente se ha citado en la provincia de Madrid (CRESPO & GONZÁLEZ
BUENO, 1982; GONzÁLEZ BUENo, 1986) y León (TERRÓN, 1987)
Hypogymnía bitteríana (Zahlbr.) Ras.
Ocupa los mismos ecótopos que la especie anterior, siendo también poco
abundante. MACB 20748.
Por las citas bibliográficas existentes parece preferir una distribución
supramediterránea en la Peninsula.
Letharía vulpina (L.) Hue
Especie muy rara que sólo se ha recolectado sobre ramas de melojo. MACB
20750.
Sólo conocemos citas antiguas de COLMEIRO (1867, 1889) y LÁZARO IBIZA
(1896) de Pirineos, Sierra Nevada, Ubrique y Sierra de la Estrela (Portugal).
PoELT (1969) indica que es muy rara en las montañas mediterráneas. Reciente-
mente BARRENo (com. pers.) lo ha recolectado en la Sierra de Alto Rey
(Guadalajara).
Lobaria amplissíma (Scop.) Forss
Aparece sobre árboles viejos y musgosos en las zonas menos alteradas y
umbrosas. Es una especie muy rara en haya, siendo más frecuente en melojos.
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Conviene destacar que Dent/riscocau/on umhausense (Aversw.) Degelius, especie
frectíente en estos hayedos, nunca ha sido encontrado fonnando cefalodios sobre
Lobaria amp/issima como es habitual en medios más septentrionales. MACB
20751.
Nephroma parile (Ach) Ach.
Relativamente frecuente en la base y partes bajas de troncos de haya. MACB
20755.
Es una especie muy poco citada en la Península, ya que sólo existen las citas
de Asturias (VÁZQUEZ & CRESPo, 1978), Salamanca (MARCOS & NAVARRO,
1982) y Zaragoza (BoQUERAS & al., 1989).
Qebrolechia pallesceiis (L.) Massal.
Se ha herborizado muy frecuentemente sobre tronco y ramas grandes de haya,
no aparece nunca en ramas jóvenes ni en las zonas basales del tronco. Es una
especie relativamente abundante en la Peninsula, nuestra cita amplía su área de
distribución a la parte oriental del Sistema Central. MACB 20757.
Parmelíella plumbea (Lightf) Vain.
Especie muy escasa que aparece de manera dispersa exclusivamente sobre los
viejos ejemplares de haya en exposiciones norte. MACB 20765.
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Am
Se trata de un taxon poco frecuente que aparece en troncos caídos de haya
junto con Cerrarla pinastri, Parme/iopsis ambigua (Wulf) Nyl. y C/at/onia sp.
Ausente de hayas vivas. MACB 20767.
Sólo se ha citado en Madrid y Segovia (CRESPo, 1974), Huesca (LLIMONA,
1976), Asturias (VÁZQUEZ & CRESPO, 1978) y Sierra del Cadi (ALVARO &
HLADUN, 1983).
Peltigera collína (Ach.) Schrad.
Se ha herborizado frecuentemente en la base de ejemplares añosos de haya
entremezclado con musgos y Nephroma sp. MACH 20769.
Peltígera didactyla (With.) Laundon
Taxon muy escaso que coloniza la tierra retenida por las raíces de haya.
MACE 20773.
No existen citas recientes para la Península, por lo que consideramos que es
una especie rara. Las únicas citas conocidas son de Burgos (LÁZARO IBIZA,
1 920), Pontevedra (SAMÍMIO & CRFSPI, 1927), Barcelona (Lí.ENAS 1 FERNÁNDEz,
1905), Zaragoza (NAvAS, 1910) y Logroño (ZUBIA, 1921).
Presenta un talo foliáceo pequeño (0,4-0,8 cm.) de color marrón oscuro en la
parte superior y crema por la inferior, muy cóncavo y con soredios granulosos de
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color gris azulado en el centro. Esta especie cambiaconsiderablemente de aspecto,
por lo cual ha recibido varios nombres. En la actualidad se consideran sinónimos.
Nuestros ejemplares corresponden a la forma juvenil anteriormente denominada
P. erumpens (Tayl.) Elenkin.
Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.
Especie bastante frecuente sobre troncos no musgosos de haya en ejemplares
de mediana edad, en lugares frescos, pero no muy sombríos. MACB 30766.
Sólo se ha citado en Huesca (LI>IMONA, 1976) y en Lérida (GÓMEZ-BoLEA
& HLADUN, 1981a).
Pertusaría flavída (DC.) Laundon
Taxon frecuente sobre haya que aparece en el mismo hábitat que la especie
anterior. Su área de distribución se amplia al Sistema Central oriental. MACB
30763.
Pertusaria leloplaca DC. in Lam. & DC.
Se trata de una especie rara que aparece sobre troncos dc haya de unos 30
centímetros de diámetro. MACB 30765.
Es la primera cita para el Sistema Central, la cita más próxima procede de
Zaragoza (BOQUERAS & al., 1989).
Psoromua hypnoruni (Vahí) Gray
Aparece relativamente frecuente en troncos caidos y base de los árboles sobre
musgos, nunca directamente sobre la corteza. Los ejemplares pertenecen a la var.
hypnot-uni. MACB 20776.
Sólo sc ha citado en Huesca (LLIMONA, 1976), Asturias (VÁZQUEZ, 1978),
Orense (CARBALLAL & al., 1985) y Rioja (BuRGAZ, 1986).
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.
Especie mucho menos frecuente que R. Jhrinacea. R. fraxinea y R. Ibstigiata,
con las que se presenta en las ramas y partes altas de los troncos de haya. MACB
20784.
Está escasamente citada en la Península: Asturias (VÁZQUEZ & CRESPO,
1978), Barcelona (GÓMEZ-BoLEA & HI.ADUN, 1981a), Murcia (TORRENTE & al.,
1985), Soria (BOQUERAS & al., 1989) y Madrid (ARROYO & MANRIQUE, 1989).
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr.
Se ha recolectado en la base de viejos ejemplares de haya, siendo poco
frecuente pero bastante abundante en los lugares donde se desarrolla. MACB
20786.
Es una especie poco citada en la Peninsula: Zaragoza (TAVARES, 1 959),
Huesca (LLIMONA, 1976), Asturias (VÁZQUEZ & CRESPo, 1978), Almeria (EGEA
& LLIMONA, 1981), Gerona (GÓMEZ-BoLEA, 1984) y Soria (BOQUERáS & al.
1989).
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